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INTRODUC¸A˜O
Diatraea saccharallis (Fabr.) (Lepidoptera: Pyrali-
dae), conhecida popularmente como “broca - da - cana”
em anos recentes tem se tornado praga de grande im-
portaˆncia para cultura do milho (Zea mays L.) (Cruz et
al., 2011). Na˜o ha´ registro de produtos qu´ımicos para
controle dessa praga, ja´ que seu ha´bito dificulta a ac¸a˜o
desse tipo de controle. As lagartas causam preju´ızos
diretos, pela abertura de galerias, ocasionando perdas
na produtividade (Macedo e Botelho 1988). O controle
biolo´gico visa estabelecer um n´ıvel aceita´vel quanto a
ocorreˆncia de danos ocasionados pelo inseto - praga,
ou seja, ele controla a sua populac¸a˜o, mas na˜o o eli-
mina da plantac¸a˜o e pode ser realizado por parasitoi-
des, pato´genos e predadores, dependendo da ac¸a˜o espe-
rada, da e´poca de soltura e da praga a ser controlada.
A importaˆncia dos inimigos naturais de D. saccharalis
se deve principalmente durante a fase de desenvolvi-
mento em que a praga se encontra. Entre os agentes de
controle biolo´gico natural desta praga, os parasitoides
teˆm sido considerados importantes na sua supressa˜o.
Quando a broca se encontra na fase de ovo ha´ parasi-
toides exclusivos de ovos e predadores que se alimen-
tam deles. Na fase larval ha´ parasitoides de larvas,
onde as feˆmeas colocam seus ovos na lagarta e o desen-
volvimento da praga e´ anulado para que ocorra o do
inseto parasitoide, outro tipo de controle na fase larval
e´ feito por predadores, que se alimentam de ovos ou la-
gartas rece´m - nascidas. O controle de D. saccharalis,
tambe´m, pode ser feito na fase pupal, atrave´s do pa-
rasitoide Tetrastichus howardii (Olliff) (Hymenoptera:
Eulophidae) (Cruz et al., 2011). Insetos da famı´lia
Coccinellidae, conhecidos como “joaninhas”, sa˜o pre-
dadores importantes, apresentam grande atividade de
busca, ocupando todos os ambientes de suas presas, o
que os caracteriza como predadores de a´caros fito´fagos,
cochonilhas, psil´ıdeos, pulgo˜es, moscas - branca, ovos e
larvas neonatas de Coleoptera e Lepidoptera (Silva et
al., 2009, 2010). Sa˜o va´rias as espe´cies de “joaninhas”
dispon´ıveis para uso em programas de manejo de pra-
gas com eˆnfase ao controle biolo´gico, sendo mantidas
no laborato´rio da Embrapa Milho e Sorgo, pelo menos
sete espe´cies. Entre tais espe´cies encontra - se Coleo-
megilla maculata De Geer (Coleoptera: Coccinellidae)
que tem distribuic¸a˜o cosmopolita nas Ame´ricas e o tipo
de alimento pode influenciar no seu desenvolvimento
(Munyaeza e Obrycki 1998).
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OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho foi analisar os aspectos bioe-
colo´gicos de C. maculata em condic¸o˜es de laborato´rio,
alimentada com ovos de D. saccharalis.
MATERIAL E ME´TODOS
O experimento foi conduzido na Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecua´ria (EMBRAPA Milho e Sorgo), no
Laborato´rio de Criac¸a˜o de Insetos (LACRI), em Sete
Lagoas, Minas Gerais, Brasil, em sala climatizada sob
temperatura de 25 ± 1 oC, umidade relativa de 70
± 10% e fotofase de 12 horas. Adultos de C. ma-
culata foram criados com dieta artificial (Silva et al.,
2009, 2010), ovos de Anagasta kuehniella (Zeller) (Lepi-
doptera: Pyralidae) e Schizaphis graminum (Rondani)
(Hemiptera: Aphididae). Os adultos foram acasalados
para obtenc¸a˜o de posturas. Cinquenta e oito larvas
rece´m - eclodidas de C. maculata foram individuali-
zadas em copos de pla´stico de 50 mL e alimentadas
com ovos frescos de D. saccharalis ad libitum. Dia-
riamenteas larvas de C. maculata foram observadas,
e os paraˆmetros avaliados foram nu´mero de instares,
durac¸a˜o de cada instar, fase larval, fase pupal e fase de
larva a adulto.
RESULTADOS
As larvas de C. maculata apresentaram quatro insta-
res assim como relatado por Silva et al., (2010) quando
alimentados com ovos de A. kuehniella. Alimentos ina-
dequados podem aumentar o nu´mero de esta´dios dos
insetos, assim, pode - se dizer que os ovos de D. sac-
charalis foram nutricionalmente adequados a` C. macu-
lata, pois, esse predador apresentou o mesmo nu´mero
de ı´nstares. A durac¸a˜o do primeiro, segundo, terceiro
e quarto instar de C. maculata foi de 3,5; 3,3; 2,9 e
5,5 dias, respectivamente. A maior durac¸a˜o do pri-
meiro e do quarto instar de C. maculata mostram a
necessidade de acu´mulo de nutrientes para esse preda-
dor nesses esta´dios (Thompson 1999). A fase larval de
C. maculata foi determinada considerando - se o tempo
de alimentac¸a˜o e atividade biolo´gica de cada larva, essa
fase larval teve durac¸a˜o de 15,2 dias. A durac¸a˜o da fase
larval de C. maculata com ovos de D. saccharalis foi
maior do que o valor obtido por Silva et al., (2010) de
11,3 dias. A fase pre´ - pupa de C. maculata foi conside-
rada quando a larva deixava de se alimentar e se man-
tinha fixa pelo u´ltimo segmento abdominal no topo, no
fundo ou nas laterais do recipiente de criac¸a˜o, essa fase
teve durac¸a˜o de 1,0 dia. A fase de pre´ - pupa de C.
maculata teve durac¸a˜o semelhante a` relatada por Silva
et al., (2010). A fase pupal de C. maculata com ovos
de D. saccharalis foi de 3,6, sendo este valor pro´ximo
do obtido por Silva et al., (2010), de 3,9 dias. A fase
de larva a adulto de C. maculata teve durac¸a˜o de 19,8
dias, superior ao valor relatado por Silva et al., (2010),
de 16,2 dias.
CONCLUSA˜O
Coleomegilla maculata pode ser utilizada na fase inicial
de infestac¸a˜o para supressa˜o de posturas de D. saccha-
ralis na cana - de - ac¸u´car e/ou no milho.
Agradecimento a` FAPEMIG pelo apoio financeiro con-
cedido.
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